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Att tolka tegel
En studie av byggnadstekniken i Heliga korsets kyrka i Hattula
Av  Tanja Ratilainen
1. Inledning
Tegel användes sparsamt som byggnadsmaterial i det
medeltida Finland. Det brukades till kyrkornas ga-
velrösten och valv samt till profiler i fönster och dör-
rar.1 Den äldsta tegelbyggnaden i Finland är troligt-
vis långhuset i Åbo domkyrka som byggdes i slutet av
1200-talet.2 Den enda medeltida kyrka som med sä-
kerhet inklusive vapenhus och sakristia i sin helhet
murats av tegel är Hattula gamla kyrka.3 Kyrkan är
relativt väl bevarad i sitt ursprungliga skick och den
erbjuder således en ypperlig möjlighet för att läsa
byggnaden stratigrafiskt och för att studera dess
byggnadsteknik. Avsikten med denna artikel är att i
korthet presentera de väsentligaste resultaten av
undersökningarna år 2000.4
Kyrkans beskrivning
Hattula gamla kyrka är belägen i Tavastland i Hurt-
tala by, i närheten av Tavastehus slott. (Fig. 1.) Kyr-
kans plan är korsformad. Längden på långhuset är
26,60 meter och bredden 16 meter. Sakristian i norr
har måtten 8,3 × 8 m och vapenhuset i söder 8 × 8 m.
(Fig. 2.)Vapenhusets södra och västra murar har
uppförts av gråsten men i övrigt har man brukat
främst tegel.
Ursprungligen har det funnits tre fönsteröpp-
ningar i långhusets södra mur, en i norra muren
och en i bägge gavelmurarna. Endast ett av långhu-
sets fönster har bevarats i sitt ursprungliga skick,
nämligen det spetsbågiga korfönstret. Fönstren i de
långa sidomurarna har troligtvis haft runda bågar. I
sakristian finns ursprungliga fönster med runda bå-
gar.5
Långhuset har tre skepp och är liksom sakristian
försedd med enkla kryssvalv. Väggarna och valven
har kalkmålats med s.k. primitiv växtornamentik
troligen genast efter kyrkans slutförande. Senare
under 1510-talet har man målat valvens bibliska mo-
tiv och helgonbilderna.6 Till kyrkans särdrag hör
bl.a. strävpelarna vid byggnadens hörn och långsi-
dor, den rika tegelornamentiken samt terrakotta-
maskerna.
Forskningshistoria
Från och med 1800-talets slut fram till 1900-talets
mitt har forskningen främst fokuserast på allmänna
översikter av kyrkans byggnadshistoria. Då fundera-
de man också över dess betydelse för trakten och
dess roll som vallfartskyrka. Man har också intresse-
rat sig för byggnadskostnaderna, orsakerna till valet
av byggnadsmaterialet samt för kontakterna mellan
kyrkan och Tavastehus slott.7 Åren 1967 och 1970
var Knut Drake den förste som framhöll vikten av
byggnadsarkeologiska observationer för att klargöra
kyrkans olika byggnadsfaser.8 I sin doktorsavhand-
ling klassificerade Markus Hiekkanen kyrkan till
Grupp A dvs att den hörde till den första byggnads-
vågen av kyrkor.9 I Finlands kyrkor-serien behandla-
de flera skribenter 1997 kyrkans byggnadshistoria,
målningar samt föremål.10
Då man år 1938 gjorde arkeologiska under-
sökningar vid kyrkan fann man en byggnadslämning
norr om den nuvarande sakristian.11 I samband med
ett dräneringsarbete 1975 upptäckte man att områ-
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Fig. 1. Hattula gamla kyrka ligger i
Hurttala by i Tavastland nära Tavaste-
hus slott. Hiekkanen 1994, enligt fig. 1
och 2, med kompleteringar av författare.
det redan före den nuvarande tegelkyrkans uppfö-
rande har använts som begravningsplats.12 Utgräv-
ningarna år 1987 visade att också vapenhuset ur-
sprungligen varit murat av tegel. Syftet med utgräv-
ningen år 1993 var att klarlägga funktionen för den
byggnadslämningen som hittades 1938.13
Datering
Kyrkan har troligtvis byggts mellan åren 1472 och
1490. Dateringen grundar sig på både Hiekkanens
doktorsavhandling där han daterar kyrkan till 1440-
1480-talet samt på Drakes senaste förslag till date-
ring av tegelperioderna i Tavastehus slott.14
Drake placerar slottets tegelfas mellan åren 1472
och 1490 då riksrådet Knut Posse inte endast hade
slottet som en förläning utan också bodde där.15 Da-
teringen av slottets tegelfas passar väl in i Hiekka-
nens tidsrum för kyrkans byggnadsskede (1440-
1480-talet). Kyrkan och slottet ligger inte enbart
nära varandra, de har också likheter i murtekniken,
i formteglen samt i storleken på teglen. Man torde
således kunna sammanlänka byggandet av Hattula
gamla kyrka med slottets tegelfas,16 vilket precise-
rar kyrkans byggande till 1400-talets slut d.v.s. till
åren 1472-1490 då Knut Posse var verksam i Tavast-
land.17
Studiens syfte
Syftet med denna studie är att med hjälp av bygg-
nadsarkeologiska metoder klargöra hurudan bygg-
nadsteknik som användes då man byggde Hattula
gamla kyrka samt hur byggandet har framskridit.
Meningen är också att kontrollera om kyrkan har
uppförts under en och samma period.18 Denna bygg-
nadsperiod kan innefatta olika långa byggnadsetap-
per, allt från dagverkspauser till vinteruppehåll.
Dokumentationsmetoderna
Inga noggranna fasaduppmätningar av kyrkan fanns
tillgängliga då jag inledde arbetet med denna studie,
varför måste jag använda andra metoder för att kun-
na dokumentera och göra observationer i murver-
ket. Jag fotograferade alla fasader och använde en
takymeter för att få så många koordinatpunkter som
möjligt från varje muryta. Genom att sammanlänka
fotografierna med koordinatpunkterna var det me-
ningen att få bilderna raka, få dem i skala och att di-
gitera dem med AutoCad-programmet så att de kun-
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Fig. 2. Kyrkans plan. Ritad av Peltonen & Savolainen 1966, komplette-
rad av Hirvonen 1994. Museiverket, Byggnadshistoriska avdelningen. 
de fungera som ritningar. Att digitera kyrkan skulle
ändå ha tagit alltför lång tid och därför sammanfo-
gade jag slutligen bilderna med Adobe Photoshop-
programmet så att jag fick en s.k. bytemap på varje
fasad där jag kunde utmärka observationerna i olika
lager.
Studiens förlopp
Inledningsvis skulle kyrkans reparationshistoria klar-
göras genom att kartlägga senare tillägg och förän-
dringar på kyrkan. Jag undersökte murbruk, bygg-
nadsmaterial samt skarvar. Syftet med processen var
helt enkelt att utesluta alla de byggnadsskeden som
var från en senare tid än den äldsta fasen.
Efter att ha kartlagt den s.k. ursprungliga murytan
av varje tillhörande byggnadsdel kunde jag inleda
det egentliga arbetet. Jag sökte efter både vertikala
och horisontala bruksfogar samt placeringen och
funktionen för sådana tegelstenar som är av mindre
format än storformatet. Jag undersökte också för-
bandsteknik, förbandsrytm19 och –typ.20 Jag granska-
de bomhålens form, placering samt deras avstånd
ifrån varandra. Meningen var att observera varje




Sakristian har fogats till långhuset med hjälp av
bindtegel i norra fasaden och där kan man också ob-
servera klara stötfogar. Det samma gäller för vapen-
huset. Man har således först byggt långhuset och dä-
refter tillfogat sakristian och vapenhuset. Långhu-
sets östra och västra gavel liksom sakristians gavel
har också murats som en egen helhet; takstolarnas
fötter har murats in i dem.21
Under medeltiden byggdes vanligtvis takstolarna
genast efter att långhusmurarna och pelarna var
färdiga, dock innan valven murades.22 Så har troligt-
vis skett i Hattula. Därigenom har man fått tillräck-
ligt med naturligt ljus på vinden under arbetets
gång och teglen har på ett behändigt sätt kunnat
transporteras genom de öppna gavlarna upp till
vinden.
På murverkets yttersidor fanns inte en enda gen-
omgående vertikal bruksfog som klart skulle ha ut-
gjort gränsen mellan olika byggnadsetappen och
p.g.a. kalkmålningarna kunde jag inte undersöka
kyrkans innerväggar. Jag kunde ej heller förlita mig
enbart på ytterväggarnas vertikala bruksfogar efter-
som dessa var fragmentariska. Med hjälp av dem var
det dock delvis möjligt att följa byggnadsarbetets
framskridande.
Murarna har troligtvis inlett sitt arbete med lång-
husets östra mur och fortsatt med båda sidomurar-
na mot väster. Uppförandet av sakristian och vapen-
huset har inletts vid gavlarna och fortsatt in mot
långhuset. Placeringen av bomhålen stöder denna
tanke.
Vid långhusets fönster har man murat etappvis. I
långhusets södra mur kan man se att murandet har
börjat med det västra fönstrets nedre murverk och
ljusbänken. Efter detta har man höjt muren varefter
man har murat fönsterpostens övre del samt dess
valvbåge. Sedan har man murat väggens övre del
fram till murkrönet. Fönstren i sakristian har troligt-
vis murats samtidigt med muren.
På grund av laven som växer på kyrkans väggar har
endast ett par horisontala skarvar kunnat upptäckas.
Laven täcker ofta skarvarna med den påföljden att
man inte kan se några skillnader i murbrukets struk-
tur eller färg. En av dessa skarvar upptäcktes inte en-
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bart p.g.a. förändringar i murbrukets färg utan ock-
så att teglen just vid skarven skjuter ut ett par centi-
meter från den övriga muren.
De horisontala skarvarnas längd visar att en del av
dem hör ihop med byggnadsetapper eller dagsverks-
skarvar. En del skarvar är så korta och ligger så nära
varandra att det knappast kan bero på pauser i byg-
gandet. Ett par skarvar som finns placerade ovanför
byggnadsställningarnas nivå kan bero på pauser i ar-
betet då man satte upp ställningarna.
Tegelstenar av mindre format än storformatet
Dessa tegelstenars huvudsakliga funktion är att re-
glera skiftets längd och höjd. De brukar ofta finnas
invid de vertikala skarvarna. De hör också ihop med
förbandstekniken där deras uppgift är att reglera lö-
pens längd eller att åstadskomma en regelbunden
förbandsrytm. Exempelvis då en tegelsten blivit för
kort under bränningen har man satt in en sten av
mindre format mellan löpen för att kedjan inte skall
brytas, eller så har man alternativt murat in en min-
dre sten i kedjan av koppar p.g.a. brist på utrymme.
(Fig 3.) Dessa små tegel har troligtvis formats till en
passande storlek medan murandet pågick.
Förbandstekniken
Barbro Sundnér har forskat kring förbandsteknik
genom att studera förbandsrytmer och – typer. Hon
har kommit fram till att ett byte av förbandsrytm
främst beror på vilken tradition muraren har följt. I
vissa fall (t.ex. gavelröstena) kan murens funktion
och teglens sparsamma användning inverka på valet
av förbandsteknik.23 Murverkets funktion eller dess
hållfasthet och de byggnadstekniska detaljerna, som
t.ex. fönsteröppningarnas murande inverkar dock
inte på förbandstypen d.v.s. på löpens antal.24
Gunilla Malm anser i sin tur att förekomsten av
både vendiskt förband och av de två varianterna av
munkförband (blixtförband och springande för-
band) i samma mur visar att alla tre har samma funk-
tion. Förbandstekniken hör inte ihop med murens
hållbarhet utan beror på murarens vanor.25 Malm
har tolkat förändringarna i förbandsrytmen som ett
tecken på byte av murare. Då man i samma bygg-
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Fig. 3. Till höger ett exempel på ste-
nar av mindre format än storfor-
matet samt på deras reglerande
funktion i löpens längd. Till vän-
ster ett exempel på deras funktion i
förbandsrytmen. Linje = springan-
de kopp eller förbandsrytm. Kryss =
ett tegel mindre än storfårmatet.
Ratilainen 2000.
nadsetapp kan se olika förbandsrytmer bredvid var-
andra i vågrätt läge kan det vara ett bevis för att mu-
rarna har arbetat samtidigt sida vid sida. Då för-
bandsrytmen ändrar regelbundet i höjdled kan det
bero på ett byte av murare under förloppet av bygg-
nadsetapper.26 I Hattula gamla kyrka har man murat
med – regelbunden, eller med ett försök till regel-
bunden, springande förbandsrytm – blixtförband
liknande springande förbandsrytm – blixtförband.
Endast i enstaka fall inte använt någon förbands-
rytm alls eller alternativt använt förbandsteknik av
vendisk typ i muren.
Malms tolkning av de två vid sidan av varandra ar-
betande murarna verkar logisk enligt mina studier
av förbandsrytmens förändringar i horisontalt läge. I
Hattula ser det ut som om långhusets sidomurar har
uppförts av två grupper, medan gavlarna kanske har
murats av tre olika grupper. Sakristian och vapenhu-
set har möjligtvis murats samtidigt av en grupp, sa-
kristians övre del eventuellt av två grupper.
Då jag granskade förbandsrytmens förändring i
vertikal riktning var det ej längre fråga om ett enkelt
fenomen. Tanken att muraren har kunnat ändra för-
bandsrytm föddes då jag lade märke till att det var
olika rytm i samma ordningsföljd i de olika bygg-
nadsdelarna. I vissa murar har man också murat en-
dast några tegelvarv med blixtförband varefter man
har fortsatt med springande förband. Jag ser det yt-
terst osannolikt att man skulle ha bytt murare efter
några varv. Dessutom förekommer det förband av
vendisk typ, men i så liten skala att det knappast kan
vara fråga om en murare av den »vendiska traditio-
nen«. Vissa förändringar i förbandsrytmen kan bero
på byggnadstekniska faktorer. Springande förband
torde ha använts då man hade tillräckligt med
utrymme för att mura exempelvis vid väggens nedre
del. Blixtförband har använts i det smala utrymmet
mellan fönster och strävpelare.
I murverket finns dock också ställen där förbands-
rytmen ändras regelbundet. Detta har dock inte or-
sakats av de ovan nämnda faktorerna. Man kan hålla
fast vid tanken om att identifiera dem med hjälp av
förbandsrytmen, men saken måste emellertid ytterli-
gare undersökas.
Analysen av förbandstypen blev endast ytlig i den-
na studie, men då jag granskade löpens placering
ser det ut som om deras antal beror på byggnads-
tekniska faktorer. Då man exempelvis har murat
mellan strävpelaren och hörnet till västmurens nor-
ra del har man använt sig av flera löptegel efter var-
andra. (Fig. 4.) Löpens antal beror på hur sparsam
man varit med tegel. I varje fall är förbandstypen
inte enbart beroende på murartraditionen.
Bomhålen och byggnadsställningarna
Bomhål kan grovt delas in i tre olika typer: höga,
låga och kvadratiska. Bomhål av samma storlek har
inte placerats på någon specifik plats eller i en be-
stämt byggnadsdel. Det verkar som om vilket som
helst timmer har kunnat tjäna som stödbalk för
byggnadsställningarna.27
Tvärbalkens storlek kan dock bero på munkför-
bandets rytm: hålet är ofta en del av förbandsryt-
men. Byggnadsställningarnas tvärbalkar har inte gått
igenom muren och de har endast sällan varit fastmu-
rade. Sannolikt har man stöttat tvärbalkarna med
stolpar och strävor. 
Mellan bomhålen finns vanligtvis 9-11 tegelskift.
Höjden mellan byggnadsställningarnas nivåer har
varit ca 140-150 cm. Bomhålen har murats i såväl ho-
risontal som vertikal riktning på relativt regelbundet
avstånd från varandra.
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Utanför det västra gavelröstet och innanför sakris-
tians gavelröste saknas bomhål. Innanför långhusets
gavelröste ligger de vertikalt sett på ett oregelbundet
avstånd från varandra. Hiekkanen föreslår att av-
saknaden av bomhål i den västra gavelröstet beror
på att man har använt byggnadsställningar med tvär-
balkar vilka inte har suttit fast i muren.28 Utan tvivel
kan man också ha byggt en liknande ställning på sa-
kristians insida medan gavelröstet murades. Då man
har satt upp ställningarna har det varit möjligt att
också få stöd av takstolarna samt av gavelröstenas av-
trappningar. 
En enda byggnadsperiod
Långhusets hörn, dess långsidor samt sakristians och
vapenhusets hörn har försetts strävpelare vilkas
funktion har varit att stöda murarna invid valvens
anfang.29 Strävpelare i en byggnad betyder således
att den har varit avsedd för att välvas.30 Enligt Hiek-
kanen visar också trapporna31 i muren det samma.
De kyrkor som saknar tegel- eller stenvalv har inga
trappor i murarna. Trappan kan inte bero på en
slump då dess uppförande har krävt både planering
och arbete.32
Ett putsat bländeband vars övre kant är murad av
formtegel följer långhusets murkrön. På sakristians
vind är detta dock oputsat och dess övre kant är
murad av vanliga tegel. Ifall långhuset hade varit i
bruk utan en sakristia, hade man knappast lämnat
bländebandet oputsat och utan formtegel.33 Dess-
utom visar bindstenarna att vapenhusets och sakris-
tians placering var bestämd redan då långhuset
uppfördes. Murens höjd och dess tjocklek har också
varit kända.
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Fig. 4. Byggnadstekniska faktorer
inverkar på löpens antal. Exemplet
är från hörnet mellan strävpelaren
och den norra delen av långhusets
västra vägg. Linje = löpare. Rati-
lainen 2000.
Den enhetliga byggnadstekniken34 och tecken på
medveten planering av byggandet visar att kyrkan
uppenbarligen har uppförts under en enda bygg-
nadsperiod. Förbandsrytmerna i de olika byggnads-
delarna är likartade. Murarna har tydligen ibland
bytt förbandsrytm men vertikalt sett ligger de i sam-
ma följd, vilket visar att samma murare uppenbarli-
gen har arbetat både i långhuset, sakristian och va-
penhuset. Kyrkan har alltså murats under en bygg-
nadsperiod men i flera etapper. 
3. Slutord
Den genomgående byggnadsarkeologiska studien
av Hattula gamla kyrka har gett mycket ny informa-
tion men flera frågor förblev obesvarade. I fortsätt-
ningen skulle troligtvis en systematisk uppmätning
av teglen och murfogarna ge en klarare bild av de
olika byggnadsetapperna. Med hjälp av uppmät-
ningarna skulle man också kunna få information
om tegelproduktionen. Speciellt viktigt vore det att
forska i förbandstekniken och få fram mera kun-
skap om dess funktion och betydelse vid tolkningen
av murandet.
Den viktigaste uppgiften för framtida forskning är
dock att göra noggranna uppmätningar av kyrkans
fasader. Med deras hjälp kunde man exempelvis
göra en tredimensionell modell som kunde ge infor-
mation för dokumentationen och ytterligare klargö-
ra frågan om de olika byggnadsetapperna. Med sam-
ma metod kunde man även få fram ny kunskap om
tegelmurarna i Tavastehus slott. Genom att jämföra
byggnadstekniken i slottet och i Hattula kyrka skulle
man troligen få en klarare bild av sambandet mellan
dessa byggnader. Det vore också intressant att jämfö-
ra Hattula gamla kyrka med övriga nordiska och
nordtyska tegelkyrkor.
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33. Hiekkanen, en forskningsrapport juni-augusti 1987, dater.
7.2.1989. 
34. Byggnadstekniska skillnaderna som till exempel olikheterna i
sakristians och vapenhusets fundament jämfört med långhu-
set, samt frånvaron av bomhål i gavelröstena kan förklaras av
praktiska skäl.
* Översättning Anna Wickholm
* Jag tackar Knut Drake för genomgång av texten.
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